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EstudodoMercado de Manga na Uniao
Europeia
Faz a caracterizagaodomercado demanga na
Uniao Europeia,00maiormercadoimportadorda
manga brasileira.Utiliza00metodo da entrevista
de profundidade,que contemplouimportadores,
atacadistas,supervisoresdo setorde produtos
hortifruticolasde supermercadosegerentes delojas
de frutasda Espanha,lem de agentes comerciaisde
outros paises comunitarios.a  resultadosrevelaram
que atendenciatualdo mercado demanga naUniao
Europeia edeampliagao do consumo.Com relagao
aaconduta demercado das principaisv riedades
de mangas alicomercializadas,constatou-sequea
Tommy Atkins vive emtermosdeseu cicio devida
comercialduas fases:de maturidadeede declinio.
A Kentvive afase de maturidadecom tendencia
ascendente.As variedadesHaden e Keittestao na fase
de maturidadeestavel,enquanto as variedadesPalmer,
Maya e Shelly se encontram nafase de crescimento.
Com referenciaaasegmentagaode mercado de
manga fresca,00estudo aponta quatro segmentos
bem definidos:00compostopelos consumidoresque
priorizam arelagao qualidade/pregoscompetitivos,00
segmento dos consumidoresd  produtos-premios,00
segmento dos consumidoresd  produtosorganicosee00
segmento dos consumidoresd  produtosminimamente
processadosou dequarta gama.
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1- INTRODUCAo
ooBrasil,seguramente,apresenta umgrande
potencialpara serum protagonistaimportanteno
cenario do comerciointernacionalde produtos
hortifrutfcolas.Neste pais,existe apossibilidade
de se produziruma grande variedade defrutas em
varias epocas do ano,quer dizer,existem vantagens
comparativascom rela~aoa outros paises produtores.
Entretanto,afalta deum maior ,conhecimentode
certosaspectosda estrutura produtiva,comoa
explora~ao devariedades que sejam mais apropriadas
ao consumoexterno ateatividades relacionadas
aaestrategia comercial,como adetermina~aode
mercadosprioritarios,aidentifica~aodos segmentos
de mercados,aidentifica~ao do cicio devida dos
produtosemseus mercadosde destinoseuma melhor
compreensaodas preferenciasdos consumidores,faz
com que nossos produtossejam criticadospornao
alcan~arem aqualidade exigida pelos clientes.
Nesse contexto,uma dasfrutasbrasileiras que,
atualmente,mais demanda estudos demercados
no nrvelinternacionalea manga,visto quea
estacionalidadeda oferta,que eamaiorvantagem
comparativadenosso produto emdito mercado,
esta cada vezmais amea~ada deredu~ao devido aos
avan~os tecnol6gicosem diversospaises quesaD
importantesexportadoresde manga.Alem disso,
tanto no Brasilcomo nos paises quecompetem com
Justifica-sedesenvolverestudossobre00
comerciointernacionaldo produtomanga pelo fato
de essa frutaocupar00segundoposta napauta de
exporta~aodos produtoshortifruticolasbrasileiros,
enviandoao mercadointernacional,em 2008,aa
cifra de 133.724.756kg.(INSTITUTO BRASILEIRO...,
2009).Entretanto,00fato de concentrarsuas
exporta~6esem somenteuma variedade(Tommy
Atkins)euma amea~a quesofre amanga brasileira
no mercadointernacional,principalmente na Uniao
Europeia,seu maisimportantemercadoimportador.
Posto que,em algunsmercadoscomunitarios,que,
cada vez,estao maiscontroladospelas grandes
empresasdistribuidoras(redes desupermercados)
existe uma tendenciade redu~ao nacomprada
variedadeTommyAtkins.
Aelei~ao do mercado europeu,mais
especificamenteaUniao Europeia,como unidade de
analise para00estudo do mercado internacionalda
manga brasileira,eporque setrata do principaldestino
das exporta~6esbrasileirasde manga.Autiliza~ao
da Espanha como00pars-base para a realiza~ao do
estudo se apoia naevidencia de ser00unico pars
da Europa que,alem de importar,tambem produze
exporta manga paraa Uniao Europeia,condi~ao que
outorga aos operadorescomerciaisdaquele paisum
significativograu deconhecimentos bre a estruturae
ofuncionamentodedito mercado.
oobjetivo geralda investiga~ao eestudar
vista sobre00tema enfocado,condiGao essencialp ra
aexecuGao de uma adequada investigaGao de carater
explorat6rio.De acordo com00posicionamentode
diversosautores da area deinvestigaGao de mercado,
como KinneareTaylor(1998);Trespalacios;Valques
eBello (2005)eMalhotra(2008),nosestudos
explorat6rios,que tem00objetivo de determinaruma
visao aproximadado funcionamentodeum mercado-
alvo,um dos metodosmais recomendadosparaa
obtenGao dqs dados eaentrevista deprofundidadeou
de experiencia.Trata-se deum metoda deinvestigaGao
qualitativa,de tipo individual,onde00investigador
se interessa pelos pontos devista de uma mostra
representativaeseletiva de pessoas associadascom
oprop6sitoda pesquisa.Buscam-seos entrevistados
pela sua familiaridadecom00tema etambem pela sua
..capacidadepara expressarsuas respostascom clareza.
Usualmente,sse tipo deentrevista ederespostas
abertasea principalvantagem desua utilizaGaoesta
na capacidadedese aprofundaradequadamentena
informaGao obtida.
As perguntascontidasna entrevista abarcam
os diversosaspectosque devem identificar00
mercado deum produto hortifruticola,tais como:
tendenciasde expansao,estacionalidadeda oferta,
posicionamentocom relaGaoao cicio devida das
principaisvariedadescomercializadas,fatoresque
interferem na competitividade,gosto e preferencia dos
consumidores,egmentaGao demercadosevaloraGao
dos atributosdo fruto,no momentada compra,por
parte dos consumidores.
Amostra do estudo foicompostade importadores
espanh6isde produtoshortifruticolas,agentes
comerciaisde diversospaises daUniao Europeia,
atacadistasdarede Mercasa esupervisoresou
encarregadosdo setorde produtoshortifrutfcolasde
cadeias de supermercados.EEimportanteacrescentar
que,porse tratardeuma tecnica deinvestigaGao
qualitativa,naoexiste f6rmuladeterminadapara
otamanhoda amostra;porisso,geralmente,saD
realizadas tantas entrevistasquantas sejamnecessarias
para se obterainformaGao buscada,ou,entao,
ate que as entrevistasj  naoaportam informaGoes
novas quando comparadasas obtidasnas entrevistas
anteriores.(MALHOTRA,2008).
ooprocedimentode utilizaragentes das cadeias de
distribuiGao para emitiropiniao sobre00comportamento
deum produto em um determinadomercado esta
fundamentadonos posicionamentoste6ricosdos
auto res que defendem00enfoque de que aqualidade
edeterniinadapelocliente ouusuario,como afirmam
Rivera (1995);Karsaklian (2000)eLambin (2003).
Segundo estes autores,todosos segmentosde
um canalcomercialsaD representantesdo cliente
final,ja que,para produzirprodutoscompetitivos,ee
necessarioconhecerperfeitamentesuas exigenciasee
preferencias.Esse comportamentotambem ecoerente
com afilosofiado marketing empresarial,que defende
anecessidadedo conhecimentodas preferencias,
exigenciase, inclusas,as expectativasdo cliente
porparte de todosos segmentosda organizaGao,
como condiGao fundamentalpara00exito da empresa.
(LAZOSKI,1998;MUNUERA e RODRiGUEZ,2007;
KOTLER,2009).
Atotalidadedas entrevistasfoi realizada entre
o perfodo dejunho eagosto de 2009.Todas as
entrevistastiveram lugarnas instalaGoesdas
empresasdos entrevistados,fato quepermitiuao
autordo estudo obteroutrosdadosimportantespara
apesquisa.Segundo Godoy(1998),amelhorforma
de obtenGao dedadosqualitativos,seja efetivadacom
autilizaGao de gravadoresou deanotaGoes,erealiza-
la no contextonde ocorre00fen6menoouparte do
fen6menoaser analisado.
Por se tratarde um estudo de caraterexplorat6rio,
emque a maioria das respostasdepende da percepGao
dos entrevistadosacerca dofen6menoanalisado,
levou-se acabo uma analise nonivelexclusivamente
descritivo-qualitativo,tendo especialrelevanciaa
analise da coincidenciad s respostas.Tambem se
procuroucompararos resultadosdasanalises com
outros estudosempfricosoudados documentais,como
forma de fortalece-Iosu contradize-Ios.
3- RESULTADOS E DlscussAo
3.1- Tendenciade Comportamentod  Mercado
de Mangana Uniao Europeia
NapercepGao da maioria (quase unanimidade)dos
representantescomerciaisdas empresasimportadoras
ecomercializadorasdemanga entrevistados,aa
tendencia de comportamentodo mercado demanga
na Uniao Europeia,que,como ja foimencionado,ee00
maiormercado importadordamanga brasileira,ede
ampliagao de consumo.Poroutra parte,eimportante
Com respeitoaaviabilidadeconomicadas
exportagoesdemanga para00mercado em analise,
segundo00ponto de vista majoritariodos entrevistados,
eque,mesmo levando emconsideragaoarelevante
quedados pregos registrada nosultimosanos,devido
ao aumento expressivonos volumesexportados,aa
tendenciaeseguirsendo uma atividade rentavel,desde
que00produto seja dequalidade.Por setratarde um
comercializadasem 2008,naUniao Europeia
(importagoesintra e extracomunitarias),que foi
de aproximadamente29,5 milhoesde toneladas,
amanga responde porsomente 1,18%.Essa cifra


de um mesmoproduto registrar,em mercados
distintos,etapas diferentesdentro deseu cicio de
vida,devido aapresentartributospouco desejados
ou desconhecidosemalguns dos mercados.
Baseadosnessa evidencia,essesautores consideram
adeterminaGao do cicio devida dos produtos
como um enfoque muito importantenos estudosde
caracterizaQao de mercadosestrangeiros.
Grafico 1-Cicio deVida da MangaTommy Atkins noMercadoda
Uniao Europeia,segundo aPercep~aoda Maioriados
Opera dores ComerciaisEuropeus.
Fonte:Elabora~ao Propria dos Autores apartirdos Dados daPesquisa.
Grafico 2-Cicio deVida daMangaTommy AtkinsemImportantes
MercadosComunitariosdaUniao Europeia,segundoa
Percep~aodeumGrupo Representativodos Operadores
ComerciaisEuropeus.
Fonte:Elabora~ao Propriados Autores apartirdos Dados daPesquisa.
Com relagao a manga davariedade Kent que,
segundo00discursodamaioria dos entrevistados,
seguira ampliando suaparticipagaonomercado da
Uniao Europeia,aose interpretaressa performance
dentro doconceitodecicio devida do produto,
constata-seque elase encaixa naetapa de maturidade.
Entretanto,eimportantecomentarque,pela forma
doPerupelaUniao Europeia passaram de10.848
toneladaspara 49.702,cifra quecorrespondeao
espetacularincrementode 358%.Os dados tambem
apontam que,em todosos mercadoscomunitarios,
foi expressivo00crescimentodas vendas damanga
peruana.Por exemplo,noReino Unido,que,como
ja foicitado anteriormente,e00maiormercado
Grafico 3-Cicio deVida daMangaKentno Mercadoda Uniao
Europeia,segundoaPercep~aodos Operadores
ComerciaisEuropeus.
Fonte:Elabora9ao Propriados Autores apartirdos Dados daPesquisa.
tt
Grafico 4-Cicio deVida das MangasHaden eKeittno Mercadoda
Uniao Europeia,segundoaPercep~aodos Operadores
ComerciaisEuropeus.
Fonte:ElaboraGaoPropria dos Autoresapartirdos Dados da Pesquisa.
EEimportantecomentarque,atraves das
entrevistas,detectaram-seas variedadesde manga
que,atualmente,estao crescendosuasvendasa
ritmo acelerado nomercado emanalise.Entre essas
variedades,consideradaspelos distribuidorescomo de
tipo premio,estao aPalmerproveniente do Brasilede
Israeleas variedadesMaya ea Shelly provenientesd
Israel.Dentro do conceitodecicio devida do produto,
essas mangas estaovivendo,n  mercado daUniao
Europeia,aetapa de crescimento.Essa etapa,que se
caracteriza poruma maiorexpansibilidadeda demanda,
e a que gera melhoresbeneficios.(Grafico 5).
tt
Grafico 5-Cicio deVida das MangasPalmer,MayaeShelly no Mercado
da Uniao Europeia,segundoaPercep~aodos Operadores
ComerciaisEuropeus.
Fonte:ElaboraGaoPropria dos Autoresapartirdos Dados daPesquisa.
Competitividadeomercado de manga naUniao
Europeia.
AinvestigaGao detectou que,entre os entrevistados,
a argumentaGao dominante com relaGaoao tema
competitividadeeque,atualmente,aqualidade dos
produtos e dos serviGos efatorfundamentalna
competitividadedo mercado demanga naUniao
Europeia.Efetivamente,como setrata de um mercado
regulado pela leida oferta eda prQcura,00preGo segue
sendo00grande protagonista;contudo,tanto nas
epocas de maiorcomo de menorferta,alcanGam
maiorcotizaGao de preGoos produtosde melhor
qualidade,napercepGao dos clientes.Qualidade essa
que e determinada tanto pelos atributos externos
(aparencia,uniformidade,cor)como pelos internos do
fruto (sabor,aroma,textura,ausencia de contaminantes
bi6ticos eabi6ticos).
Questionadosacerca da importanciaque,
atualmente,tem a qualidade do produto eaqualidade
do serviGo que eleagrega,n  atualformade
funcionamentodo mercadode manga naEuropa,
os operadorescomerciaisenvolvidosneste estudo
argumentaram que,no cenario atualde estruturaGao
do mercado deprodutoshortifruticolasda Uniao
Europeia,com00controleda distribuiGao nas
maos das grandes cadeias desupermercadosee
das plataformasde comercializaGao,as empresas
produtoraseexportadoraspassam a sermuito mais
exigidas notocante aqualidade de seus produtos.
Esses grandes clientes fixam,nas normascontratuais
de vendas,os requisitosaserem cumpridosdesde
o periodo deplanejamentoda safra atea entrega
do produto e exigem quea qualidade pactuada seja
sustentadadurante toda avigencia do contrato.AA
qualidade do serviGo,representadoprincipalmente
pela regularidade epontualidadede ntregae00tipo de
embalagem,etambem outra dimensaoda qualidade
altamente exigida pelascentraisde compra,que
SaD as figurasdministrativascriadaspela grande
'distribuiGao para gerirstas operaGoes de compras
evendas.EEimportantecomentarque,segundo
os entrevistados,esse procedimentoocorre tanto
Quandoas grandes cadeias de supermercadore lizam
asoperaGoes de compra da manga diretamente
do exportadorcomo quando,nasituaGao quee
mais 'corrente,ssas organizaGoes delegam aum
importadoraaquisiGao doproduto.
EssaconstataGao do estudo,com respeito ao
aspecto competitividade,tambem foiobservada na
investigaGao realizada porMerino (2004)sobre00
comportamentodomercado deprodutoshortifruticolas
na Uniao Europeia.Esse autorconcluiemsuas analises
que,devido ao expressivo aumento da concorrencia
entre asgrandes redes dedistribuiGoes deprodutos
agroalimentaresnos paises demaiorpoderaquisitivo,
comoe00caso da Alemanha,atendencia eque essas
organizaGoes,que saD as que,em definitivo,impoem
os criteriosde mercados,aumentem aindamais as
pressoes com respeito aos fatores qualidade epreGo,
visto que a meta e atenderpl namente os gostos eas
preferenciasdos consumidoresa preGos competitivos.
Explicando00elevado nivelde exigencias,com
relaGao aqualidadedos produtosedos serviGos,
que as grandescadeiasvarejistaseuropeiasimpoem
as empresasprodutoraseexportadorasde frutas
ehortaliGas,DelPozo etal. (2008)argumentam,
em uma analise sobre acompetitividadenesse
segmentode distribuiGao,que,para amaioria
dessasorganizaGoes,asecGao defrutasehortaliGas
emuito importanteemsuas unidadescomerciais,
posta que e um mecanismoderotaGao daclientela.
Alem disso,aqualidadedos produtos,segundo
os autores,garanteuma transferenciada imagem
da seGao para todo00comercio.Ou seja,quando
os consumidoresfazem,emsua mente,aimagem
de qualidadedessestiposde estabelecimentos
comerciais,os produtoshortifruticolassaD os
fatoresquemais contribuem noprocesso.
ooMinisterio deComercio Exterior eTurismo do Peru
(2007),analisando asexportaGoes damanga peruana,
revela que,nos resultados deseu estudo,c m00
crescimentoexpressivo de fornecedoresedo volume
ofertado,aumentou ainda mais00poderde negociaGao
das grandes cadeias dedistribuiGao no mercado
europeu enorte-americano,visto quepodem mudarde
fornecedorcom relativafacilidade.
Analisando00mercado de produtoshortifruticolas
da Uniao Europeia,no atualcontexto da crise financeira
que afeta00mundo,Giambanco (2009)argumenta que
as produtoreseexportadoresde frutas,efetivamente,
devem geriras processosde produgao,manipulagao
ecomercializagaodos produtosbuscandoreduzir
as custos,entretanto,mantendo amesmo nivel
de qualidade.Segundo esse analista demercado,
essas situagoessao atefavoraveispara asempresas
ampliarem aparticipagaoem mercadosque exigem
grande qualidade,vista queas pregos sereduzem;no
entanto,baixam menos aspregos dos produtosque
possuem atributosque melhoratendam as preferencias
dos consumidores.
Ainda comentandosabre apressao queas
redes de distribuigaogroalimentarfazemjunto aos
exportadoresde frutascom relagao aoconceito
qualidadedo produto,as especialistasde mercadodo
as entrevistadosequenaoexiste preferencia bem
definida.Saobem aceitas todas asformas,desde
as ovoides arredondadas,como avariedade Haden,
ateas ovoides alargadas,como avariedade Palmer.
Entretanto,alguns dos entrevistadosc mentaram que
as variedadesque apresentam formatomais alargado,
como eacaso da PalmerOsteen,condigaoque
facilita aretirada da casca dofruto,c ntam com mais
vantagensmercadol6gicas.
Com relagao ao tamanhodofruto da manga
preferido pelos consumidoresdomercado europeu,as
resultadosdesteestudotambem coincidem com as
obtidosparRamos (2009)em seutrabalho sabre as
exportagoesperuanas de mangas.Esse autorindica
que existe diferenga quanta aotamanhode manga
no momentado consumo,os desempenhosdesses
atributosinternossomente vaG influenciarn  decisao
das proximascompras.
ooCentre forthe Promotionof Importsfrom
Developing Countries(200gb),em seutrabalho sobre
Reportando-seaos principaismercadoscomunitarios,
eles comentaram que,no Reino Unido,quee00
maiormercado consumidordemanga dentro da
Uniao Europeia,os consumidorespreferem tanto
as variedades verdes como asvermelhas.Na
FranGa, quee00segundo mercado consumidor,as
Com relaGao aos canaisde comercializaGao,
os entrevistadoscomentaram que,na maioria das
importaGoesde mangaspara00mercadoda Uniao
Europeia,00produto,quechega principalmente
pelos portosdo AtlanticoeMar do Norte (Roterdao,
Amberes,Havre,CherenseseHamburgo),saidos
naviosparaos armazensdos importadores,onde
sofre ainspeGao de qualidadee, m seguida,uma
parte,que eamais representativa,destina-seas
grandescadeiasde supermercadoseaoutrae
entregue para osatacadistaslocalizadosnas centrais
de distribuiGao,comoe 00caso do Mercamadrid.
Das centrais,00produtoedistribuidopara as
pequenasredes desupermercados,lojas defrutas
gourmet,frutariasde bairroselojas de conveniencia.
Entretanto,existem grandesredes desupermercados
eatacadistasquetambem atuam comoimportadores,
comprando00produtodireto ao exportador.Com
relaGaoa margem de comercializaGaoda manga,aa
comissaodos importadoreseem tornode8% e ados
atacadistas,de 10%.
EEinteressantecomentarque,durante as entrevistas
realizadas nos locais detrabalho dos operadores
comerciais,detectou-se,tanto pormeio do instrumento
decoleta dedados como pelaobservaGao direta da
realidade,que a manga embarcadapor viaaerea,
procedimentoque,segundo os entrevistados,nos
ultimosanos,esta crescendoemritmo acelerado,
mercadonoperiodo doana em que os preGos,
historicamente,saDmais elevados.Esses autores
enfatizam asituaGao privilegiadaque00Peru desfruta
dentro dobloco dos parsesandinos,porque,alem de
entrarno mercadonesse perrodo,ferece um produto
de melhorqualidadecomercial.
Favero (2008),analisando00comportamentodas
exportaGoes de manga destinadasao mercado da
Uniao Europeia,presenta resultadosque tambem
estao deacordo com00discursodos operadores
comerciaisentrevistadosnestainvestigaGao com
respeito aoitem estacionalidadedas vendas.Esse
autorrevela emseus resultadosque,mesmo no
perrodo em que00mercado historicamentetem menor
oferta,devido aogrande numero deconteineres
procedentesdo BrasilePeru,ha semanasem que
registram saturaGao demercado e,c nsequentemente,
uma baixa expressiva nos preGosdas mangas.Par
o autor, talcomportamentodas ofertasde manga na
Uniao Europeia,lem da reduGaodos preGos,provoca
ainda uma expressiva queda nonivelda qualidade dos
produtos,visto que setrata deum produto altamente
perecivel.Favero (2008)atesugere que,para esses
paises obterem ummelhorretorno econ6micoem
suas vendas,devem diminuiros envios demangas
em determinadassemanas doana comercial,mais
especificamenteentre a 45aaea 51aa(meadosde
novembroedezembro),em que,em geral,00numero
de conteinerespassa de300,quando se somam as
participagoesdo Brasiledo Peru.
EEinteressante comentarque,como aBrasil
desenvolveu tecnologiaque possibilitaexportar
manga durante todo aana,entre janeiro atemargo,as
exportagoesbrasileirasdesse produto paraa mercado
daUniao Europeia sao em quantidadesmedias e,
de abrilate julho,sao emquantidadesreduzidas;de
agosto ate setembro,v lta aenviaras mangas em
quantidades medias e,d  outubro atedezembro,envia
amanga em grandes quantidades(v rQuadro 1,
elaborado com dados de2009)sabre a intensidade da
oferta dos paises exportadoresdemanga para a Uniao
Europeia).
Ainda com relagao aotema estacionalidade,ee
importante destacarasituagao privilegiada da Espanha
como pais produtor.EEque,par estarpr6ximo dos
mercados consumidores,amanga espanhola,quee
produzidaem areas de microclima,loc lizadas nas
provincias de Malaga eGranada,ecolhida emseu ponto
6timo ee comercializada a pregos bem superiores
aosdas mangas importadasp rvia maritima ebem
menores que as das man gas importadasparvi  aerea.
Interadosdessa vantagem competitiva,as prod utares
espanh6is,que,antes,somente cultivavam avariedade
Osteen,quee comercializada basicamente nos meses
de agosto esetembro,estao diversificandoseus cultivos
com aexploragao das variedades Haden,Kent e Keitt,
queentram nos mercadosn s meses deoutubroe
novembro.
3.7- Segmenta~ao doMercado de Manga
Com respeitoaasegmentagaode mercado,
conceitoconsideradopelos maiores estudiososdo
marketing como aprincipalferramentado marketing
estrategico,a ponto de vista dominanteentre as
entrevistadoseque, no atualmercadode manga da
Uniao Europeia,existem segmentosbem definidos.
Aprofundando-semsuas argumentagoes,eles
indicam que a maiorsegmentodo mercadoem estudo
ecompostopelos consumidoresde medianopoder
aquisitivo,que compram aprodutoimportadoparvia
maritima.Sao consumidoresque buscam produtosde
qualidade;no entanto,a prego efatorpreponderante
na decisaoda compra.Os canaisde distribuigao
utilizadosparesse segmentosao assupermercados,
hipermercados,as supermercadostipo descontosee
nas frutariasde bairros.
Outro importantesegmento ea representadopelos
consumidoresdamanga importadaparvia aerea.
Meses
Brasil
Peru
Israel
Costa do Marfim
Paquistao
EUA (Porto Rico)
Senegal
Costa Rica
Mali
Equador
Burkina Faso
Africa do Sui
Quadro 1-Calendariodo AbastecimentoAnualda Mangano MercadodaUniao Europeia
Fonte:Cirad (2009).
Nota:Cor amarela,pequenasquantidades;corverde,mediasquantidades;corvermelha,grandes quantidades.
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oopre~odo produto buscado poresse segmento de
consumidoresequase00triplo do pre~o doimportado
pornavio.Entretanto,esses produtos-premios
possuem acaracteristicade teramadurecidona
planta esuacolheita ocorre nomomenta em que
suas caracteristicasorganolepticasalcan~am seu
ponto 6timo paraconsumo.Oscanais de distribui~ao
utilizados poresse segmento sanoshipermercadosee
lojas de frutas gourmet.De acordo com00discursodos
operadorescomerciaisentre.lIistados,com00gradual
processo deassimila~ao das propriedadesdo fruto
manga pelos consumidoreseuropeus,atendencia
desse segmento eaumentarsignificativamente
ademanda.As principaisvariedades de manga
comercializadasnesse segmento demercado san
Haden,Palmer,Maya eShelly.Entretanto,tambem se
vendem mangas das variedades deconsumomassivo,
especialmente as consideradasdealta qualidade
gustativa pelos consumidores.
Outro segmento do mercado demanga fresca na
Uniao Europeiae00constituidopelo consumidorde
manga organica ouecol6gica.Devidoaapreocupa~ao
deum expressivo contingente dapopula~ao europeia
tipo bemcaracteristicode segmenta~aode mercado,
quee 00de beneficiosprocuradosbaseadosna
premissadeque os consumidorescom pram
solu~6esparaosseus problemasou satisfa~aode
suas necessidades.Porexemplo,na situa~aoda
primeirasegmenta~ao,agrupando00maiornumero
de consumidores,buscandoamanga de qualidade
aum pre~o razoavel,isso porque setrata de um
segmentoquereage principalmente ao estimulode
sua carteiraeprefere levarum produtoqueacusea
melhorrela~ao qualidade-pre~o.As pr6priasredes
de distribui~ao,conscientesdo potencialde compra
desse segmento,fazem campanhaofertandofrutos
saudaveisde 6tima qualidadenutricionalegustativa
apre~oscompetitivos.
oosegundo segmentode mercado,queconta com
um alto poderaquisitivo,busca desfrutar00maximo de
saborque00produtopossa proporcionar.Ou seja,eles
buscam um produto dealtissimaqualidade(premio
ou prime),situa~ao quesomente pode seralcan~ada
com00trans porte poraviao,visto que,exceto uma
pequena zona demicroclima,localizadana regiao
deAndaluzia na Espanha,ospaises fornecedoresda
Palmer eShelly,que saD exportadasporvia aerea.
Osanalistas de mercado do Centreforthe Promotion
of Importsfrom Developing Countries (CBI) ainda
comentam quetais variedades,porserem colhidas
muito pr6ximas deseu ponto maximo dematuraGao,
requerem umacuidadosa colheita,m nipulaGao
eembalagem.Entretanto,os beneficiosaD bem
melhores,visto que,poresses produtos de qualidade
superior,os consumidorespagam00triplo do preGo
das variedades tradicionais.EEinteressante comentar
que,nesse grupo deprodutos-premios,os israelitas
tambem agregam avariedade Haden,porsua alta
qualidade gustativa.
Com relaGao ao segmentodemanga organica,
aquitambem,os principaisprovedorespara00
mercado daUniao Europeia saD00Brasilee00Peru.
que,segundo os defensoresdos produtoslocais,
mesmo queos organicosproduzidosem outros
continentesejam cultivadosadequadamente,seu
trasladopara os parses dedestinosja provocaum
consideravelimpactoambiental.Entretanto,como
amanga praticamentenao e cultivadana Europa,
essa nova tendenciade consumonao ameaGa00
crescimentodesua demanda.
Com respeitoao quartosegmentodo mercado
de manga frescanaUniao Europeia identificado
neste estudo,quee 00da manga minimamente
processada,ou quartagama,amaioriados analistas
do mercadode produtoshortifruticolas,como
DelPOlO;PapasseiteNamesny(2008),aponta
que,no mercadoeuropeu,esse tipo deproduto
ee00que registramaiorcrescimento,ocupando
mercadoeuropeu eainda pequeno,respondendopor
somente4% dademandamundialee00produtochega
majoritariamentena formadepolpa oupure integral,
concentrado,assepticoecongelado.No mercado
europeu,apolpa de manga eutilizadaprincipalmente
comoingredientenos sucostropicais,como
sobremesa(geleias,doces,sorvetes)eem nutrigao
para bebes.Como afruta esua polpa possuem um
aroma muito tipicoeforte, eum ingredientebastante
utilizado,emboraas concentragoesnas bebidas
sejam muitopequenas.No entanto,einteressante
comentarqueja secomercializam,nasredes de
supermercadosdos principaispaiseseuropeus,
nectaresuco de manga sem misturascom outras
frutas.Essa situagaoja e uma clara indicagaode que
osabor dessa frutaesta conquistandoseu espago
tambem na formade bebida.
osegmento representado pelos consumidorese
mangas descascadasecortadas(prontas para comer,
ou produtosquarta gama).
Mesmo levando emconsideragaoque00Brasil
continua sendo00pais lider do mercado demanga
na Uniao Europeia,diversos fatores identificados
neste estudo,tais como00aumento de protagonismo
do conceito dequalidade baseado napercepgao
do consumidor;aconcentragaoda distribuigao
dos produtoshortifruticolasnasmaos dasgrandes
cadeias de supermercados;00aumento da oferta
damanga em ritmo superiora  crescimentoda
demanda eaconstatagao deque existem ainda,nos
principaispaises provedoresdo mercado europeu,
comoe00caso do Peru,extensas areas de cultivo
queainda naoentraram em produgao,sinalizam que,
no planejamento desuas estrategias deprodugaoe
,<.;"
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dos produtoreseexportadoresnas grandes feiras
internacionaisde produtoshortifruticolas.Tambem
aatividade de logistica,mesmo considerando
que,nessesegmento,00Brasilconta com algumas
vantagens comparativasecompetitivassobre os
paises andinos(menordistanciaparaos mercados
europeus emelhorinfraestruturaportuariaee
aeroportuaria),deve serbem administradano tocante
aos seus custos,para que asmangas cheguem aos
mercadoscom qualidade epre~os competitivos.
relationshipbetween quality andcompetitiveprices;
the second isthe 'premium products'consumers
segment;the third isthe organicproductsconsumers
segment;andthe fourthsegmentis composedby
minimallyprocessedproductsconsumers.
Commercialization.Mango.Marketing.Exports.The
European Union.
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